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Kobieta trendy – czyli o maltretowaniu cia³a
Na kanwie historii biblijnych jeden z popularniejszych w Polsce pisa-rzy ostatniej dekady, Portugalczyk Paulo Coelho, wyt³umaczy³ po-
cz¹tki splotu piêkna z cia³em oraz koniecznoœæ ich wspó³wystêpowania.
Coelho pisze w Innej kobiecie:
„Pewnego razu, gdy Ewa przechadza³a siê po ogrodach Edenu, zbli¿y³
siê do niej w¹¿. «Zjedz to jab³ko» – odezwa³ siê do niej. Ewa, nauczona
przez Boga, odmówi³a. «Zjedz to jab³ko – nalega³ w¹¿ – aby staæ siê jesz-
cze piêkniejsz¹ dla swego mê¿czyzny». «Nie potrzebujê – odpar³a Ewa –
On nie ma innej kobiety prócz mnie». W¹¿ rozeœmia³ siê: «Ale¿ oczywiœ-
cie, ¿e ma». A widz¹c niedowierzanie Ewy, zaprowadzi³ j¹ na wzgórze, na
którym by³a studnia. «Ona jest tu, wewn¹trz tej groty. Adam tu j¹ ukry³».
Ewa pochyli³a siê i w tafli wody ujrza³a piêkn¹ kobietê. W tej samej chwili
bez wahania zjad³a ofiarowane jej przez wê¿a jab³ko”1. Pierwsze wyrze-
czenie pope³nione ku urodzie i mê¿czyŸnie sta³o siê baga¿em Ewy, który
wynios³a z Raju i przekaza³a swoim nastêpczyniom. Historia kobiet jest
bowiem histori¹ walki o atrakcyjny wygl¹d – od egipskich drewnianych
poduszek, które chroni³y mistern¹ fryzurê przez skrêpowane japoñskie
stopy czy œciskane gorsetem talie francuskich elegantek a¿ do silikono-
wych woreczków wszczepianych pod tkankê skórn¹ piersi. Znamienne,
¿e choæ zmienia³y siê kanony urody, mechanizmy steruj¹ce tym zjawi-
skiem przez wieki by³y takie same i dzia³a³y niczym dobrze naoliwione
trybiki w zegarku: dyscyplina, plastycznoœæ i ból. Bez dyscypliny kobieta
nie zdo³a³aby kszta³towaæ swego cia³a wed³ug obowi¹zuj¹cych mód, bo
zmêczona bólem – nieod³¹cznym towarzyszem starañ, w koñcu by je za-
rzuci³a. Rewolucjê w pojmowaniu cia³a przynios³a dopiero kultura maso-
wa – wspó³czesnoœæ obesz³a siê jednak z cia³em wyj¹tkowo okrutnie.
Cia³o zosta³o zdegradowane2 lub, jak chce Zygmunt Bauman, z cia³a
1 P. Coelho, Na kanwie historii biblijnych, „Zwierciad³o” 2005, nr 4, s. 22.
2 Cia³o jest nieustannie eksploatowane przez kulturê masow¹, staj¹c siê przez to
atrap¹ cia³a: sztuczn¹ i wystylizowan¹, poddan¹ represjom, a przez to nienaturaln¹.
Cia³o ma wygl¹daæ, a nie byæ naszym narzêdziem doœwiadczania œwiata. Zosta³o mu
uczyniono naczelny organ konsumpcji3. W ponowoczesnoœci sposób poj-
mowania cia³a sta³ siê paradoksem – z jednej strony panuje kult cia³a i je-
go afirmacja, przejawiaj¹ca siê we wszechobecnej nagoœci, seksualnoœci
i obowi¹zkowi dbania o cia³o za pomoc¹ rozmaitych diet i gimnastyk.
Z drugiej cia³o jest nieustannie maltretowane. Poddawanie torturom ma
zapewniæ dostosowanie cia³a do obowi¹zuj¹cego kanonu piêkna – te zaœ
s¹ w kulturze masowej niezwykle opresyjne4. Tortury nie przyjmuj¹ jed-
nej formy, a wrêcz przeciwnie – mo¿na by wyró¿niæ przynajmniej kilka
sposobów maltretowania cia³a.
Cia³o – wiêzienie. Terror piêkna5 doprowadzi³ kobietê za kraty swojej
w³asnej zewnêtrznej pow³oki. Naomi Wolf pisze, ¿e kobieta uciekaj¹c
z jednego wiêzienia – domu, do sfery publicznej, wpad³a w kolejn¹
pu³apkê, tym razem cia³a. Wiêzienie nie oznacza w tym przypadku tylko
niewolnictwa i podporz¹dkowania jednemu panu. To wiêzienie z ciê¿kimi
robotami – cia³o, podzielone na szereg fragmentów, wymaga wt³oczenia
w dyskurs kosmetyzowania siê. Do ka¿dej czêœci przypisana jest odpo-
wiednia strategia6, a fragmentaryzacja cia³a kobiecego jest jednym
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te¿ odebrane prawo mówienia w³asnym g³osem: cia³o ma przekazywaæ komunikaty,
np. reklamowe, ci¹gle te¿ cia³o doœwiadcza zakazów i nakazów. J. Brach-Czaina,
Cia³o wspó³czesne, „Res Publica Nova” 2000, nr 11, s. 3.
3 Podstawowym zadaniem cia³a jest konsumowanie jak najwiêkszej iloœci pro-
duktów z oferty kultury masowej. Cia³o musi nieustannie absorbowaæ, bo to œwiadczy
o sprawnoœci cia³a, czyli fitnessie. Utrzymywaæ cia³o w sprawnoœci to znaczy odczu-
waæ podniecenie na widok podniet i radoœæ z ich konsumpcji. Cia³o musi byæ otwarte
i ch³onne, bo jego ¿yciow¹ strategi¹ jest absorbowanie prze¿yæ. Z. Bauman, Cia³o
i przemoc w obliczu ponowoczesnoœci, Toruñ 1995, s. 90–93.
4 Wczeœniej kobieta nie spotyka³a siê nieustannie z symbolami urody. Dopiero
kultura masowa rozpoczê³a za pomoc¹ reklam, mediów i czasopism bombardowanie
kobiet wizerunkiem „tak powinnaœ wygl¹daæ”. Wszechobecne i nachalne obrazy
wdzieraj¹ siê si³¹ do podœwiadomoœci, ich percepcja jest niemal niezauwa¿alna, ale
trwa³a. I. Kowalczyk, Uwiêziona w ciele – idea³y cia³a w pismach kobiecych, w: I. Ko-
walczyk, E. Zierkiewicz (red.), Kobiety w kulturze popularnej, Wroc³aw 2002, s. 18.
Tak¿e proces socjalizacji nie pozostaje bez znaczenia – od pó³ wieku lalki „bobasy” s¹
zastêpowane smuk³¹ lalk¹ Barbie, która koduje dziewczynkom wzór piêkna figury ko-
biecej.
5 Pojêcie sformu³owane przez Naomi Wolf – jej koncepcja zosta³a przedstawiona
w cytowanym wy¿ej artykule I. Kowalczyk. Wolf dowodzi, ¿e mity piêkna staj¹ siê in-
tegraln¹ czêœci¹ codziennoœci. Te kobiety, które nie spe³niaj¹ wzorca, skazane s¹ na
niewidzialnoœæ.
6 Przytoczmy w tym miejscu jeden z opisów pielêgnacji skóry. Pierwszym wy-
znacznikiem skóry trendy jest opalenizna. Aby uzyskaæ jej efekt drog¹ sztuczn¹ (natu-
z najbardziej uprzedmiotawiaj¹cych zjawisk kultury wspó³czesnej7. Pod-
stawowym zadaniem kobiety staje siê troska o dobry wygl¹d, „gonienie”
wybiegów, aby byæ „piêkn¹ od stóp do g³ów”. Nie mo¿na dopuœciæ do sy-
tuacji, gdy: „Patrzysz w lustro...To ja? Cera szara i zmêczona, w³osy ma-
towe, nogi spuchniête. Paznokcie ³ami¹ siê i rozdwajaj¹. Nie musi tak
byæ! B¹dŸ piêkniejsza! Wystarczy tylko kilka prostych zabiegów”8. Meta-
komunikat tego przekazu jest jasny: kobieta nie ma prawa byæ szar¹ i zmê-
czon¹; szara i zmêczona n i e j e s t s o b ¹, to nie ona. To wygl¹d okreœla
jestestwo kobiety – jest ona swoim wygl¹dem, swoj¹ pow³ok¹ zew-
nêtrzn¹. Pierwszym wyznacznikiem tego dobrego wygl¹du jest szczup³a
sylwetka, o proporcjonalnych kszta³tach (kobiece sylwetki promowane od
pewnego czasu w opozycji do chudych modelek oznaczaj¹ zaledwie wiê-
kszy biust, nie zaœ posiadanie szerszych bioder, czy brzuszka). Szczup³a
sylwetka oznacza olbrzymi¹ pracê wykonan¹ nad swoim cia³em, czasami
wbrew jego biologicznym potrzebom i tendencjom. Praca w kamienio-
³omach wykuwania idealnej sylwetki oznacza przede wszystkim zastoso-
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raln¹ jest demode), nale¿y: „Zrób peeling. W z³uszczon¹ skórê samoopalacz wniknie
g³êbiej i efekt d³u¿ej siê utrzyma. Poza tym unikniesz pojawienia siê na skórze plam
i smug. Peeling daje gwarancjê uzyskania równomiernej opalenizny. Przemyj skórê
tonikiem. To nada jej kwasowy odczyn i opalenizna bêdzie wygl¹daæ bardziej œwie¿o.
Na³ó¿ na twarz maseczkê nawil¿aj¹c¹. Albo posmaruj j¹ lekkim kremem nawil¿a-
j¹cym. Aby opalenizna by³a równa, skóra musi byæ nie tylko z³uszczona, ale te¿ do-
brze nawodniona. Posmaruj kremem miejsce nad górn¹ warg¹. W tym miejscu
samoopalacz lubi tworzyæ ciemniejszy w¹sik. W podobny sposób mo¿esz zabezpie-
czyæ liniê w³osów i brwi. Jednak lepiej pamiêtaæ, by po na³o¿eniu samoopalacza lekko
przetrzeæ te miejsca wilgotnym wacikiem. Zapobiegnie to gromadzeniu siê samoopa-
lacza miêdzy w³oskami i powstawaniu ciemniejszych, nieestetycznych zacieków
i plam. Jeœli samoopalacz nak³adasz wieczorem, pamiêtaj, by nie k³aœæ siê spaæ bezpo-
œrednio po tej czynnoœci. Nie doœæ, ¿e zabrudzisz poduszkê, to jeszcze opalenizna, nie
bêdzie równomierna. Najlepiej nak³adaæ samoopalacz rano. Tego dnia nie nale¿y je-
dynie zak³adaæ bluzek w jasnych kolorach”. Ale to nie koniec – wczeœniej podobnie
skomplikowana procedura objê³a wybór preparatu (szeœæ podpunktów), a nastêpnie
pielêgnacjê opalenizny (siedem nakazów), a¿ wreszcie pu³apki i interwencje (piêæ
podpunktów). Ciekawa jest te¿ forma porad – wrêcz nakazuj¹ca: „nawil¿aj”,
„z³uszcz”, „u¿ywaj”, „wybierz”, „pamiêtaj” itp. Na samym wstêpie autorka tekstu in-
formuje: „Potrzebujesz sprawdzonych, niezawodnych i praktycznych wskazówek.
Oto one. Wytnij, skorzystaj i zachowaj na przysz³oœæ”, w: „Uroda. Beauty expert”
2005, nr 4, s. 40–42. Porady jawi¹ siê wrêcz jako wiedza podstawowa i niezbêdna.
7 Z. Melosik, za: Kobiety w Polsce w latach 90. Raport Centrum Praw Kobiet,
(red.) B. Gadomska, M. Korzeniewska, U. Nowakowska, Warszawa 2000, s. 265.
8 Piêkna i zdrowa na wiosnê, dodatek do: „Uroda” 2005, nr 4.
wanie rozmaitych diet. Cia³o staje siê naszym wrogiem, towarzyszy nam
ci¹g³a do niego niechêæ. Im cia³a mniej, tym lepiej. Wiêc „jak straciæ
zbêdne kilogramy?”. W grê wchodzi nie tylko gimnastyka czy ograni-
czanie jedzenia, ale coraz nowsze preparaty, jak kwas linolowy (powodu-
je spalanie tkani t³uszczowej), l-karnityna (sprzyja eliminacji toksycznych
produktów przemiany materii) czy kwas hydroksycytrynowy (hamuje
magazynowanie t³uszczów). Czasopisma zachwalaj¹: „nowe metody wal-
ki z nadwag¹ pomog¹ nam zrobiæ najtrudniejszy pierwszy krok”9. Zmie-
ni³a siê te¿ definicja nadwagi – koniecznoœæ odchudzania zaczyna siê
od niewielkich niedoskona³oœci figury. Cia³o jest maltretowane, bo
wspó³czesne kobiety s¹ przekonane, ¿e tak trzeba. Szalonym powodze-
niem ciesz¹ siê tzw. metamorfozy. Oferuje je swoim czytelniczkom co
drugie czasopismo – kobieta (najczêœciej w mysiej fryzurze i obowi¹zko-
wo: w nie pierwszej jakoœci podkoszulku i nieforemnych d¿insach –
wszystko w kolorze spranej œcierki lub czarnym), przybywa do studia,
gdzie oddana w rêce specjalistów (fryzjer, makija¿ysta, stylista) przemie-
nia siê z brzydkiego kacz¹tka w piêknego ³abêdzia. Minusy przedsiêwziê-
cia? Po pierwsze standardowo w prawie ka¿dej metamorfozie kobiecie
obcina siê w³osy i koniecznie farbuje na inny – opozycyjny do dotychcza-
sowego kolor. Redakcje ju¿ na wstêpie zastrzegaj¹ sobie, ¿e z w³osami
mog¹ robiæ, co im siê ¿ywnie podoba10. Fryzura, z któr¹ czytelniczka wy-
chodzi ze studia, jest fryzur¹ z pewnoœci¹ inn¹, ale przede wszystkim nie-
zwykle pracoch³onn¹ – tak¹, której nie wystarczy przeczesaæ grzebieniem
po wstaniu z ³ó¿ka. Powtórzenie makija¿u to kolejna godzina przed lu-
strem. I tu pojawia siê uwiêzienie cia³a w aspekcie czasowym. Pobie¿ne
tylko aplikowanie sobie zarekomendowanych przez kobiece czasopisma
dzia³añ na rzecz swojej urody zajmowa³oby mnóstwo czasu – tyle, ¿e nie
starczy³oby go na nic innego. Mimo to czytelniczki ci¹gn¹ ku metamorfo-
zie – po to, by „ktoœ pomóg³ im odnaleŸæ ich w³asny styl”11. Od wiêzienia
nie ma ucieczki, ale czasem zdarzaj¹ siê przecie¿ widzenia lub kilka
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9 Odchudzaj¹cy kolczyk, „Zwierciad³o” 2005, nr 4, s. 126.
10 Np. formu³a zg³oszeniowa do „Metamorfoz” w „Urodzie” brzmi: „Udzia³ w se-
sji zdjêciowej jest równoznaczny ze zgod¹ na ewentualn¹ zmianê koloru w³osów i fry-
zury”.
11 Warto zwróciæ uwagê na niezgodnoœæ logiczn¹ – ze stylem jest bowiem jak
z pogod¹ – jakiœ styl ma siê zawsze. Po drugie trudno, ¿eby mój w³asny styl odszuka³
mi ktoœ inny – wtedy bêdzie to styl wybrany przez tego kogoœ, narzucony, a nie
w³asny, wypracowany.
okr¹¿eñ po spacerniaku. Czy kobieta wspó³czesna sprowadzona do ciele-
snego mianownika mo¿e wiêc sobie pozwoliæ na chwilê zaniedbania?
I owszem – zachêca artyku³ w „Twoim Stylu”12. Nie nale¿y siê jednak
spodziewaæ rewolucji – po pocz¹tkowej zachêcie, by jednak nie mieæ wy-
rzutów sumienia z powodu „okazjonalnego pójœcia spaæ bez demakija¿u”,
czy „nie posmarowania siê raz na jakiœ czas kremem na noc” autorka arty-
ku³u, bêd¹ca zreszt¹ szefow¹ dzia³u urody, podsumowuje: „Ale uwaga,
kobieta, która regularnie dba o siebie i tylko czasem urz¹dzi sobie labê,
jest kobiet¹ z klas¹. Ta, która sobie ca³kiem odpuszcza, ju¿ na pewno ni¹
nie jest”. I przestrzega, niczym przed tornadem, ¿eby okazjonalne zacho-
wanie nie przesz³o w paskudny nawyk. Artyku³ ten jest podstêpny z kilku
wzglêdów. Sam ju¿ tytu³: Czy wypada... sugeruje, ¿e dba³oœæ o wygl¹d
jest czymœ, co robiæ nale¿y. Mamy pytanie, które sugeruje, ¿e raczej nie
wypada zarzuciæ zabiegów pielêgnacyjnych, bo – nie bêdziemy kobiet¹
z klas¹! Klasa kobiety jest œciœle uzale¿niona od tubki kremu pod oczy, nie
zaœ od cech charakteru czy zachowania. Tekst ten wpisuje siê w szerszy
nurt artyku³ów dwuznacznych – z jednej strony próbuj¹cych otworzyæ
drzwi celi, z drugiej spowodowaæ, ¿e wiêzieñ nie bêdzie chcia³ jej opu-
œciæ. Takie sprzeczne informacje wynikaj¹ te¿ z artyku³u Zobaczyæ siebie
w swoim ciele13. Stra¿nicy w tym wiêzieniu chyba jednak nie s¹ potrzebni,
wszak: „Czuæ siê i wygl¹daæ m³odo to marzenie ka¿dej kobiety”. Marze-
nie, dla spe³niania którego kobiety maj¹ byæ gotowe dla najwiêkszych po-
œwiêceñ.
Cia³o – szyte na miarê. „Surogatem zbawienia jest dziœ mo¿liwoœæ
bycia kimœ innym. Kiedy przegl¹damy kolorowe magazyny, mo¿na od-
nieœæ wra¿enie, ¿e opowiadaj¹ one g³ównie o sposobach przeistaczania
naszej osoby, pocz¹wszy od diety, otoczenia, mieszkania, a skoñczywszy
na przebudowie struktury psychicznej, ukrytej czêsto pod kusz¹c¹ propo-
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12 J. Nojszewska, Czy wypada wzi¹æ urlop od urody?, „Twój Styl” 2005, nr 2,
s. 163.
13 I. Zgliczyñska, Zobaczyæ siebie w swoim ciele, „Uroda” 2005, nr 4, s. 60. Autor-
ka straszy, ¿e d¹¿enie do perfekcyjnego wygl¹du mo¿e mieæ pod³o¿e psychologiczne –
chcesz prezentowaæ siê idealnie, ¿eby ukryæ lêki i frustracje. Z kolei na wykolorowa-
nym fragmencie strony dowiadujemy siê, ¿e jeœli nie troszczymy siê o w³asne w³osy,
skórê i paznokcie, to nie potrafimy z pewnoœci¹ zadbaæ o swoje inne potrzeby. Dlatego
od dziœ zacznijmy afirmacjê, autoprzyjemnoœci i zwróæmy siê o pomoc do grupy
wsparcia. Prasa kobieca, jeœli ju¿ odwa¿y siê szepn¹æ s³ówko przeciwko urodzie, zaw-
sze robi to w sposób „tak, ale...”, a po tym „ale” nastêpuje wyszczególnienie, co jednak
bezwzglêdnie robiæ nale¿y.
zycj¹ „bycia sob¹”. Wydaje siê, ¿e ca³a energia popkultury jest skierowa-
na na produkcjê nieskoñczonej iloœci gotowych do u¿ytku wcieleñ” –
zauwa¿y³ pisarz Andrzej Stasiuk14. Nowe wcielenia mo¿na te¿ uszyæ – i to
w dos³ownym znaczeniu. Cia³o, które opornie poddaje siê dzia³aniom soft,
jest skazane przez popkulturê na hard – odsysanie t³uszczu z brzucha,
podnoszenie i powiêkszanie piersi15, jednoczesne korygowanie skalpelem
ud, bioder, brzucha i poœladków, korekty nosa, uszu, ust oraz naci¹ganie
skóry twarzy. Kiedyœ chirurgia plastyczna s³u¿y³a wy³¹cznie naprawieniu
uszkodzeñ cia³a po wypadku lub zmianach genetycznych16. Popkultura
wprowadzi³a kilka zmian. Po pierwsze gabinety chirurgów s¹ traktowane
niczym salony kosmetyczne. Po drugie dziêki operacjom mo¿liwe staje
siê zatrzymanie m³odoœci – jednej z wa¿niejszych wartoœci kultury maso-
wej. Po trzecie wreszcie w naprawianiu cia³a doszliœmy do absurdu, czego
dowodem mo¿e byæ tzw. wagino- i labioplastyka17. Ta pierwsza ma spra-
wiæ, ¿eby bodŸce fizyczne by³y przez kobietê bardziej odczuwalne, a ¿ycie
seksualne atrakcyjniejsze. Zjawisko to wpisuje siê w dwa popkulturowe
nurty: pierwszy, gloryfikuj¹cy udane ¿ycie seksualne (udany seks jest dziœ
jednym z wyznaczników powodzenia spo³ecznego, atrakcyjne po¿ycie in-
tymne w ten sam sposób okreœla pozycjê spo³eczn¹, co dobre auto, czy ko-
stium od Diora. Brak ekspozycji w³asnego seksu na forum publicznym nie
jest przeszkod¹ – promowane jest opowiadanie „o tym” w gronie zawodo-
wym i przyjacielskim. Koniecznoœæ posiadania „dobrego seksu” tkwi
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14 Z. Bauman, Ekshibicjonistyczni nowo¿eñcy i wiecznoœæ do odwo³ania, „Kultura
Popularna” 2004, nr 4, s. 9.
15 Biust zw³aszcza, jako symbol i atrybut kobiecoœci, poddany jest zestawowi za-
biegów, wszak „dziêki odpowiedniej pielêgnacji, systematycznie stosowanym kosme-
tykom i dobrze dobranemu stanikowi mo¿esz mu nadaæ ca³kiem nowy wymiar”. Biust,
jako niepoddaj¹cy siê ³atwo lekkim zabiegom, jest pierwszym fragmentem cia³a do
poprawek chirurgicznych. Piersi, utworzone z tkanki t³uszczowej naturalnie opadaj¹
i przyjmuj¹ nieforemne kszta³ty. Tymczasem kultura popularna wymaga od kobiet
kontroli nad swoim cia³em – tak¿e nad kszta³tem i form¹ piersi. Dziêki wszczepieniu
silikonu mo¿na osi¹gn¹æ piersi o idealnym, kr¹g³ym kszta³cie, który nie zmienia siê
w zale¿noœci od zajmowanej pozycji, lecz zawsze znajduje siê w tym samym miejscu,
stercz¹c i eksponuj¹c sztuczn¹ kobiecoœæ posiadaczki.
16 Chirurgia plastyczna s³u¿y³a tym celom od staro¿ytnoœci. W Indiach rekonstru-
owano ludziom nosy utracone wskutek niegodziwoœci, jakich siê dopuœcili (np. cu-
dzo³óstwa czy kradzie¿y). Przeprowadzona operacja twarzy pozwala³a naznaczonemu
pozbyæ siê ci¹¿¹cego nad nim piêtna. J. Topolewski, Rysy w twarzy, „Res Publica
Nova” 2000, nr 11, s. 16.
17 E. Olender, Moja piêkna wagina, „Gazeta Wyborcza”, 19–21.03.2005 r., s. 29.
poza tym w nas samych i jest dostatecznym narzêdziem dyscyplinu-
j¹cym). Nurt drugi to koniecznoœæ odczuwania przyjemnoœci – cia³o jako
narzêdzie doznañ musi byæ formowane tak, by odczuwane przyjemnoœci
by³y jak najpe³niejsze – st¹d, oprócz operacji plastycznych moda na
„przyrz¹dy” maj¹ce podnosiæ jakoœæ seksualnych doznañ, np. kulki
Kegla, które noszone w pochwie maj¹ zwiêkszyæ elastycznoœæ jej miêœni,
czy zestawy æwiczeñ (np. zaciskanie pochwy podczas siusiania) s³u¿¹ce
wzmocnieniu erotycznych doznañ podczas kontaktu z partnerem. Labio-
plastyka jest emanacj¹ terroru piêkna. Piêkna nie tyle widocznego w sfe-
rze publicznej, ale te¿ urody intymnej. Dziêki zabiegom kobieta mo¿e
zmieniæ sobie kszta³t warg sromowych. Co ciekawe – o ile mo¿na mówiæ
o istnieniu wzorców urody zewnêtrznej, o tyle trudno o idea³ kszta³tu wa-
giny. Podobno jednak niektóre konsumentki kultury masowej – w tym
wypadku tej z najni¿szej pó³ki zajmowanej przez pisma erotyczne i porno-
graficzne filmy – uwierzy³y w istnienie jakiegoœ obiektywnego wzorca
„waginalnego” piêkna18. Wydaje siê to mo¿liwym, bo jak czytamy w ana-
lizie filmu pornograficznego19 produkcje typu „G³êbokie gard³o”, „Big
Sisters” czy „Hamlet – erotyczne rozterki” zyskuj¹ popularnoœæ z czasem
pomijanego powodu: oferuj¹ coœ, czego zabrak³o w teorii Freuda: instruk-
ta¿. Instrukta¿ ten dotyczy nie tylko technik seksualnych, ale byæ mo¿e
tak¿e wygl¹du pierwszorzêdowych cech p³ciowych kobiet i mê¿czyzn20.
Operacje sprawiaj¹, ¿e cia³o mo¿na wybieraæ jak sukniê w sklepie.
Znane s¹ przypadki osób, które dziêki serii zabiegów chcia³y upodobniæ
siê do swego idola (nomen omen tak¿e ju¿ poprawionego) czy te¿ zjawi-
sko poddawania siê przez Latynoski operacjom maj¹cym na celu wester-
nizacjê ich wygl¹du21. Egzemplifikacj¹ tego nurtu mo¿e byæ Michael
Jackson, który rêkoma chirurgów plastycznych zmieni³ rasê. Operacje s¹,
podobnie jak diety czy gimnastyka, jednym ze sposobów kontrolowania
cia³a, naginania go do wymyœlonego, wymarzonego wzorca. Cz³owiek
kultury masowej ¿¹da od cia³a pos³uszeñstwa w nie tylko absorbowaniu
produktów z oferty rynkowej, ale te¿ odpowiedniego, zgodnego z „nor-
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18 Ibidem, s. 29.
19 G. Piotrowski, O polskim filmie pornograficznym. Prolegomena, „Kultura Po-
pularna” 2004, nr 2, s. 44.
20 Panom bowiem troska o wygl¹d te¿ nie jest obca. Gabinety chirurgii plastycznej
oferuj¹ ju¿ zabiegi pogrubiania penisów, poprzez wstrzykiwanie odpowiednich sub-
stancji, czy przed³u¿anie.
21 Z. Melosik, To¿samoœæ, cia³o i w³adza, Poznañ–Toruñ 1996, s. 70.
mami” wygl¹du. Kobiecoœæ jawi siê w tym kontekœcie jako coœ sztucznego,
wytworzonego, wyprodukowanego, zaœ cz³owiek to nie pewna integralna,
doskona³a ca³oœæ stworzona rêkoma natury, lecz wybrakowany egzem-
plarz przeznaczony do nieustannych poprawek i modelowania. Od wcze-
snej m³odoœci mamy wiêc do czynienia z „technologi¹ obróbki cia³a”22.
Ka¿dy fragment mo¿e zostaæ poddany ulepszeniu – reklamowanemu co-
raz czêœciej jako „lifting w porze lunchu”23 – w leadzie artyku³y czytamy:
„Wybiegasz na godzinê, a wracasz wypoczêta jak po urlopie. To mo¿liwe.
Efekt liftingu mo¿na uzyskaæ bez chirurgicznego skalpela. Wyg³adziæ
zmarszczki, rozjaœniæ i odm³odziæ twarz. Bezpiecznie i prawie bezbole-
œnie”. Jakie to dzia³ania s¹ reklamowane jako bezbolesne, bezpieczne
i trwaj¹ce godzinê? – np. wype³nianie zmarszczek lub powiêkszanie
ust kwasem hialuronowym. Co wa¿ne – „wype³niacze mo¿na stosowaæ
w ka¿dym wieku. Powiêkszanie ust t¹ metod¹ wykonuje siê nawet u na-
stolatek” (sic!). Toksyna botulinowa jest polecana do stosowania profilak-
tycznie – „skutecznie oducza robienia min i grymasów, które bardzo
czêsto s¹ przyczyn¹ powstawania przedwczesnych zmarszczek”. Wszyst-
ko razem z pewnoœci¹ „mo¿e przynieœæ ogromn¹ satysfakcjê, poprawiæ
wygl¹d i przywróciæ radoœæ ¿ycia”. Maska przestaje byæ metafor¹, staje
siê faktem, a cia³o kostiumem.
Cia³o – atrapa. Wspó³czesne cia³o nie ma czuæ, ma tylko wygl¹daæ24.
Zosta³o obdarte ze swojej podstawowej funkcji – zmys³owego odbierania
rzeczywistoœci. Jeœli przyj¹æ pogl¹d, i¿ cia³o i duch stanowi¹ jedno,
bo duch, czyli œwiadomoœæ jest funkcj¹ mózgu, bêdzie to oznaczaæ me-
chanizacjê cz³owieka. Cia³o sta³o siê kostiumem, czymœ, paradoksalnie
jednoczeœnie zale¿nym i niezale¿nym od cz³owieka. Zale¿nym, bo pod-
porz¹dkowanym jego represjom, niezale¿nym, bo wzorce, które cia³o ma
realizowaæ, s¹ odgórnie narzucane, niezale¿nym, bo integralne do tej pory
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22 M. F. Rogers, Barbie jako ikona kultury, Warszawa 2003, s. 178.
23 A. Koz³owska, Lifting w porze lunchu, „Uroda” 2005, nr 4, s. 112.
24 J. Brach-Czaina, Cia³o wspó³czesne, „Res Publica Nova” 2004, nr 11, s. 6. Cia³o
bowiem jest nam dane po to, by zmys³ami ch³onê³o rzeczywistoœæ. „To ono jest siedli-
skiem wszystkich odczuæ, myœli, planów, snów, wspomnieñ. Nasze funkcjonowanie
emocjonalne, intelektualne, duchowe zakotwiczone jest w materii cia³a. To nasze
¿ywe cia³o czuje i myœli, jest cia³em uduchowionym. Dziêki czuj¹cemu, myœl¹cemu,
uduchowionemu cia³u nie tylko jesteœmy obecni w œwiecie i przytomni w codziennej
egzystencji, lecz tak¿e zdolni do g³êbokiego wgl¹du w rzeczywistoœæ i do wykraczania
poza to, co dostêpne i potoczne. Doœwiadczenie duchowe cz³owieka tak¿e rodzi siê
w jego ciele. Ibidem, s. 6.
z cz³owiekiem staje siê tworem sztucznym i odosobnionym25. Duch jest
interpretowany przez cia³o – to¿samoœæ cz³owieka jest postrzegana przez
pryzmat jego cia³a, a punkt ciê¿koœci jej konstruowania przesuwa siê na
powierzchniê26. To wygl¹d ma okreœlaæ charakter27. Cia³o jest upozowa-
ne, wystylizowane, pozbawione wnêtrza – niczym wydmuszka. Liczy siê
bowiem to, co pomyœl¹ o nas inni28, a myœl¹ tylko na podstawie tego, co
widz¹. Cz³owieka stanowi jednoœæ – cia³o wype³nione dusz¹. W historii
zdarza³o siê ju¿ wielokrotnie, ¿e usi³owano duszê oddzieliæ od cia³a, do-
piero wspó³czesnoœæ posunê³a siê jeszcze dalej – najpierw oddzielenie,
a potem znikanie duszy i degradacja cia³a. Cia³a bêd¹cego odbiorc¹
zmys³ów29. Zespoli³ cia³o z dusz¹ œw. Tomasz z Akwinu, bo wed³ug filo-
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25 W artykule Odchudzaj¹cy kolczyk autorka pisze: „Zima szczêœliwie odesz³a, ale
czy nie pozostawi³a czegoœ po sobie? Tych kilku zbêdnych kilogramów trudno bêdzie
siê pozbyæ. Có¿, pewnie czeka nas wypróbowanie nowej diety cud... Zd¹¿y³yœmy siê
ju¿ pogodziæ, ¿e organizm – recydywista ju¿ nauczy³ siê sprawnie przestawiaæ na tryb
oszczêdnoœciowy” („Zwierciad³o” 2005, nr 4, s. 126). Organizm to Ten, Obcy, Inny,
nie Ja. Widaæ roz³¹cznoœæ myœlenia o sobie i swoim ciele.
26 Z. Melosik, op. cit., s. 164.
27 W artykule Jak ukryæ niedoskona³oœci ust („Przyjació³ka” 2005, nr 13, s. 10–11)
kszta³t warg ma determinowaæ cechy charakteru. I tak usta w¹skie oznaczaj¹ kobietê,
która „ma bardzo silne poczucie rzeczywistoœci. Nie wy³¹cza swego umys³u nawet
wówczas, gdy chodzi o uczucia i osobiste zwi¹zki. Dlatego czasem jest odbierana
przez otoczenie jako nieprzystêpna”, z kolei w³aœcicielka ust w kszta³cie serduszka ma
mieæ „marzycielskie usposobienie ka¿e jej ¿yæ bardziej wyobra¿eniami ni¿ rze-
czywistoœci¹. Nie³atwo jej forsowaæ swoje racje, bo nie jest typem wojownika. Dlate-
go zdarza siê, ¿e inni jej nie doceniaj¹”. Oczywiœcie, oprócz „interpretacji charaktero-
logicznej” artyku³ poucza te¿ jak usta malowaæ, by zbli¿yæ je do modelowego wzorca.
28 Nie jest to jednak wymys³ popkultury, ju¿ Seneka pisa³: „Tortur¹ jest nieustanne
pilnowanie siê i dr¿enie, by nas nie ujrzano inaczej ni¿ zwykle. I nigdy nie uwolnimy
siê od tego niepokoju, gdy¿ s¹dzimy, ¿e ile razy kto spojrzy na nas, tyle razy ocenia
nas. Zdarza siê bowiem wiele rzeczy, które nas obna¿aj¹ wbrew naszej woli, a choæby
nawet takie trzymanie siê na bacznoœci by³o niezawodne, to jednak nie jest ani przy-
jemne, ani beztroskie ¿ycie tych, co ¿yj¹ w masce”. Lucjusz Anneusz Seneka, Myœli,
Kraków 2004, s. 109–111. Dziœ boimy siê nie tylko wpadek, które zdradzaj¹ nasz stan
ducha, czy przekonania, ale te¿ oceny naszego fizycznego wygl¹du. Czy nie wyjdzie-
my w oczach innych za niemodnych, zaniedbanych, starych.
29 Po¿ytki p³yn¹ce z doœwiadczania przez cia³o codziennoœci widzi francuski filo-
zof Roger Pol-Droit, autor 101 zabaw filozoficznych, w której to ksi¹¿ce proponuje
zmys³ami ogarniaæ œwiat i daje œwiadectwo ³¹cznoœci psyche z som¹. Wystarczy spró-
bowaæ „zadaæ sobie nag³y ból” (jeœli intensywnoœæ bólu jest wystarczaj¹ca – efekt mu-
rowany: odnajdujesz rzeczywistoœæ, wraca równie¿ twoje cia³o, wiesz, gdzie jesteœ,
mg³a siê rozprasza, nuda ucieka. Wracasz do œwiata.), „p³akaæ w kinie” (ta dumna
zofa to zmys³y karmi¹ duszê – jak pisa³ francuski myœliciel Maurice Mer-
lau – Ponty: „Poniewa¿ œwiat przylega do mego cia³a jak tunika Nessosa,
nie istnieje tylko dla mnie, ale dla tego wszystkiego, co poœród niego daje
memu cia³u znaki [...] œwiat, który postrzegam, wlecze jeszcze za sob¹
moj¹ cielesnoœæ, bo moje postrzeganie jest naciskiem œwiata na mnie”.
Dusza przetwarza substancjê dostarczon¹ przez cia³o. Cia³o jest pierw-
szym ogniwem naszego kontaktu z otoczeniem, a doœwiadczenia duszy
czêsto oznaczaj¹ te¿ jednoczesne doœwiadczenie cia³a. Bólu fizycznego
nie sposób oddzieliæ od jego konsekwencji – bólu psychicznego – migrena
spowalnia nie tylko ¿yciowe czynnoœci, ale te¿ percepcjê œwiata, jakoœæ
samopoczucia, sprowadza funkcje duszy do rozpatrywania bólu i pe³nego
w nim uczestnictwa. Z drugiej strony ból emocjonalny – nieszczêœliwa
mi³oœæ, zawiedzione nadzieje, rozczarowanie, lêk przekszta³ca siê w fi-
zyczne dolegliwoœci bólu brzucha, ko³atania serca, pulsowania skroni.
Jedno wynika z drugiego, nieustanny zwi¹zek dwóch po³ówek, które kul-
tura popularna chce rozdzieliæ. Pozbawiaj¹c zaœ cia³o mo¿liwoœci odczu-
wania, zabiera duszy pokarm, w konsekwencji czego marnieje ona
i gaœnie. Tworz¹c z cia³a pokrowiec na wnêtrznoœci, zaprzecza siê jego
podstawowym zadaniom. W czasach obrazów (tworzonych: reklamy, me-
dia oraz odbijaj¹cych: lustra) cia³o zosta³o zakwalifikowane do mas pla-
stycznych, które mo¿na ugniataæ jak modelinê. Wzmocnienia tego trendu
dostarcza wiara w efekt aureoli – piêkno oznacza dobro i m¹droœæ, brzy-
dota – z³o i g³upotê. St¹d nieustanny pêd do piêkna zewnêtrznego. Nie-
od³¹cznym towarzyszem urody ma byæ zjawisko glamour, które ja nazwê
„perfekcjonizmem wizerunkowym”. Przypomnijmy sobie w tym miejscu
Aniê z Zielonego Wzgórza z ufarbowanymi na zielono w³osami, czy Pippi
z ci¹gn¹cymi siê za ni¹ rozmaitymi czêœciami garderoby i zauwa¿my:
wspó³czesnej kobiecie takie rzeczy przytrafiaæ siê po prostu nie maj¹ pra-
wa. Na wichrze, ch³odzie czy w piek¹cym s³oñcu kobieta ma olœniewaæ
wspania³ym wizerunkiem i, co najwa¿niejsze, nienaruszalnoœci¹ tego wi-
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chciwoœæ niewinnych ³ez skrywa wyj¹tkow¹ przyjemnoœæ, jest odrzuceniem barier,
tymczasowym usuniêciem zas³on), „przetrzymaæ zmêczenie” (rozró¿niaæ zmêczenia
wszelkiego rodzaju, niemaj¹ce wiele wspólnego jedne z drugimi. Rozpoznawaæ je i to-
warzysz¹c im, æwiczyæ opór), czy „zanurzyæ siê w lodowatej wodzie” (eksplozja
ch³odu nie jest od razu wyczuwalna. Pierwsze u³amki sekundy wype³niaj¹ siê licznymi
uk³uciami, zal¹¿kami iskierek na krawêdziach cia³a). R. Pol-Droit, 101 zabaw filozo-
ficznych, Gdañsk 2004. Æwiczenia te s¹ balansowaniem na cienkiej granicy, gdzie
cia³o styka siê z dusz¹ – sfer¹ najbardziej wra¿liw¹ i potrafi¹c¹ najpe³niej odczuwaæ
i ch³on¹æ.
zerunku – nos nie powinien zrobiæ siê czerwony, fryzura potargaæ, a cia³o
spociæ – kobieta ma wygl¹daæ tak, jakby po œwiecie porusza³a siê w kap-
sule chroni¹cej przed dzia³aniem wszelkich czynników zewnêtrznych.
Niew¹tpliwie takie zachowanie szczegó³ów urody, zw³aszcza przy nie-
sprzyjaj¹cej pogodzie, zmiennym samopoczuciu i zdrowiu wymaga sporo
zachodu i nieustannej pracy. Wymaga te¿ rzeszy produktów wspoma-
gaj¹cych.
Cia³o – konsument. Co musisz mieæ, co powinnaœ mieæ, bez czego nie
mo¿esz siê w tym sezonie obyæ. Zaczynamy od pó³ki kosmetyków – do
których frontowymi drzwiami wesz³a technologia, tworz¹c produkty inte-
ligentne. Do tego dochodzi profesjonalny sprzêt. „Twój Styl” nawo³uje:
„Masz ju¿ laptopa, odtwarzacz MP3 i telefon z GPS? Teraz pora na sprzêt
do pielêgnacji urody! – galwanizator, elektrostymulator, masa¿er”30. Cz³o-
wiek zmodyfikowany, poddany dzia³aniu technologii, staje siê cyborgiem
¿yj¹cym w cyberprzestrzeni: Cyberprzestrzeñ staje siê miejscem, w któ-
rym cz³owiek mo¿e stworzyæ w³asn¹ iluzjê ci¹g³oœci, to¿samoœci, opartej
na narcystycznej identyfikacji; gdzie nie istnieje rozró¿nienie miêdzy
wnêtrzem i zewnêtrzem, mn¹ i innym, cz³owiekiem i maszyn¹, tu i gdzie
indziej31. Cia³o staje siê tak¿e g¹bk¹ poch³aniaj¹c¹ produkcjê masowej
kosmetologii. Obserwowaæ mo¿na przynajmniej trzy tendencje: koniecz-
noœæ posiadania wielu kosmetyków, gdy¿ definitywnie skoñczy³y siê czasy
jednego kremu; laboratorium – kosmetyki staj¹ siê wyspecjalizowanymi
produktami o wysokim stopniu zaawansowania; powrót do natury –
triumfy œwiêc¹ produkty „pó³, ³¹k i lasów”. Koñczymy na szafie pe³nej
ubrañ. Bo doskona³e cia³o musi byæ doskonale odziane. „Czy masz ju¿
bieliznê w stylu vintage?”, czy w twojej szafie jest „spódnica do pó³ ³ydki,
podwiniête d¿insy, krótkie futerko i du¿e okulary?”, czy posypa³aœ swoje
bluzki brokatem i cekinami? – wszak „niezale¿nie od tego, czy to dworska
chêæ b³yszczenia, czy tylko retro lat 80., w tym sezonie, w salonie i poza
nim nale¿y czymœ zab³ysn¹æ!”. Wspó³czesne kobiety s¹ atakowane nie
tylko najnowszymi trendami Haut Couture, ale te¿ morzem dodatków,
niezbêdnych do uczynienia cia³a modnym. W zasadzie co sezon nale-
¿a³oby wymieniæ zawartoœæ szaf i skompletowaæ zestawy na nowo. To
gwarantuje popyt na rynku i napêdza konsumpcyjn¹ machinê.
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30 K. Hubicz, Uroda na pr¹d, „Twój Styl” 2005, nr 2, s. 160.
31 K. Loska, Elektroniczne cia³o w poszukiwaniu to¿samoœci, w: E. H. Oleksy,
E. Ostrowska (red.), Gender – film – media, Kraków 2001, s. 258.
Konsumpcjonizm w s³u¿bie cia³u jest œciœle powi¹zany z prezentowa-
nymi wzorami urody i poradnictwem – tu¿ obok lokowane s¹ reklamy:
„do najczêœciej reklamowanych dóbr konsumpcyjnych nale¿¹ produkty
i us³ugi zwi¹zane z wygl¹dem zewnêtrznym kobiety. Najczêœciej kreuje
siê wiêc konsumentkê, która powinna dbaæ o swoj¹ powierzchownoœæ,
nosz¹c odpowiednie stroje i dodatki w postaci modnych butów, torebki
czy bi¿uterii, a tak¿e korzystaj¹ca z nowinek kosmetycznych oraz ró¿no-
rodnych metod odchudzania”32. Cia³o jednak nie tylko konsumuje, ale jest
tak¿e przeznaczone do konsumowania.
Cia³o – towar. Miêdzy tymi elementami zachodzi sprzê¿enie zwrotne.
Towar jest sprowadzany do cia³a, bo w œwiecie konsumpcji znakomit¹
czêœæ produktów promuje siê poprzez pryzmat seksualnoœci – od samo-
chodów po szminki. Z drugiej strony samo cia³o staje siê towarem, który
nale¿y dobrze sprzedaæ mêskiej czêœci cia³a.
Tymczasem mê¿czyzna od zawsze by³ gatunkiem bardzo wymaga-
j¹cym wzglêdem wygl¹du swojej ewentualnej partnerki, choæ wielce
w swych wymaganiach zmiennym33. Mo¿na wiêc chyba zaryzykowaæ
stwierdzenie, ¿e kult cia³a narodzi³ siê z chêci i koniecznoœci uwodzenia
i zdobywania mê¿czyzn. Od czasów pramatki Ewy wiele siê zmieni³o, ale
sedno pozosta³o to samo: kobiety zdolne s¹ do wielu wyrzeczeñ, aby
osi¹gn¹æ piêkno – piêkno cia³a. „Dziewczyny chc¹ ³adnie wygl¹daæ,
b³yszczeæ w t³umie. Jeœli nikt nie zwraca na ciebie uwagi, to kim jesteœ?”
pyta retorycznie piêtnastoletnia Sheena, bohaterka reporta¿u „Dziewczy-
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32 S. Królikowska, Kreowanie postaw konsumpcyjnych przez prasê kobiec¹, w:
M. Golka (red.), W cywilizacji konsumpcyjnej, Poznañ 2004, s. 155.
33 Ironiczn¹ egzemplifikacj¹ tej¿e zmiennoœci mo¿e byæ krótkie opowiadanie
francuskiego pisarza Rolanda Topora o Chwastojadzie i Salonce. On by³ studentem,
fanatykiem powrotu do natury, ona panienk¹ z dobrego domu, ceni¹c¹ modê prosto
z ¿urnala i wypielêgnowane d³onie. M³odzi zakochali siê w sobie i ¿yliby zapewne
d³ugo i szczêœliwie, gdyby nie olbrzymia chêæ Chwastojada sk³onienia ukochanej ku
powrotowi do Ÿróde³. Salonka, zapewne z mi³oœci, godzi siê (nie od razu wprawdzie,
ale perswazja mê¿a jest bardzo skuteczna) na jego ¿¹dania. Atawizm góruje – dziew-
czyna odstawia cotygodniowe wizyty u fryzjera i kosmetyczki, „ma ow³osione nogi,
poniewa¿ zrezygnowa³a z depilacji, nie chodzi ju¿ w butach na wysokim obcasie
i mówi „cholera” kiedy coœ nie gra. Chwastojad jednak wkrótce zdradza j¹ z kole¿ank¹
– dok³adn¹ kopi¹ Salonki z czasów przed metamorfoz¹. Mora³ z tego opowiadanka
wcale nie dotyczy zmiennoœci mêskich upodobañ, lecz przeciwnie – ich sta³oœci: mê-
¿czyŸni ceni¹ po prostu piêkne i zadbane kobiety, obojêtnie, co by nie og³osili oficjal-
nie. R. Topor, Historia Chwastojada i Salonki, w: R. Topor, Cafe Panika. Historyjki
taksówkowe, Gdañsk 2000, s. 137–140.
ny”34. Chêæ bycia atrakcyjn¹ dla p³ci przeciwnej to zapis „czasoch³onnych
rytua³ów dbania o urodê i tego, jak dziewczêce poczucie frustracji, z³oœci
i smutku wyra¿a siê w autodesktrukcyjny sposób: g³odzenie siê, kalecze-
nie cia³a, rozwi¹z³oœæ seksualna”35. Cia³o, jako odrêbnoœæ, jest poddawa-
ne torturom, gdy¿ m³odym kobietom wydaje siê, ¿e dzia³ania przeciwko
cia³u s¹ wymierzane we wroga, nie zaœ w nie same. Z drugiej strony cia³o
jako jednoznaczna w³asnoœæ jest podmiotem wy³adowywania frustracji
i dyscyplinowania. Kobieta staje siê katem dla cia³a, nadzorc¹, który wy-
dziela mu jedzenie i kontroluje bezustannie jego istnienie. Dwudziestocz-
terolatka pisze: “Moje cia³o by³o jedyn¹ rzecz¹ w ¿yciu, która nale¿a³a do
mnie, której nikt mi nie móg³ zabraæ i z któr¹ mog³am zrobiæ co chcia-
³am”. Brak uto¿samiania siê ze swoim cia³em i jednoczesna ca³kowita
w³adza nad nim rodz¹ patologie w rodzaju anoreksji czy bulimii. Cia³o
jest rzecz¹, mas¹ plastyczn¹, któr¹ nale¿y urabiaæ na anorektyczn¹ mod³ê,
której kanon wyznaczaj¹ d³ugonogie i d³ugorêkie modelki z wybiegów
czy lalka Barbie – zlepek niemo¿liwoœci, w³aœcicielka najcieñszej talii
œwiata. Cia³o jest towarem, bo mo¿na je kupiæ – niby to samo, ale jednak
inne, po licznych przeróbkach. Cia³o, które przesz³o od mo¿liwoœci do
przymusu – kobieta m u s i byæ zadbana, musi u¿ywaæ kosmetyków, mieæ
g³adko wydepilowane nogi i podkreœlaæ na ka¿dym kroku, ¿e dba
o w³asn¹ powierzchownoœæ. Cia³o jako towar sprzedaje siê doskonale –
w epoce jego kultu i degradacji, cia³o zosta³o jednoczeœnie wywy¿szone
i str¹cone do piekie³. Jest anio³em piêkna i diab³em brzydoty – bêd¹c zaœ
towarem przekuwanym za pomoc¹ towaru jest najbardziej chodliwym
produktem w skali œwiatowej.
„Zdeterytorializowana maszyna” (Deleuze i Guattari), „cia³o w ru-
inach” (Kroker), „demonta¿ cia³a” (Deleuze i Guattari)36 – kobieta naj-
pierw sprowadzona do swojej niedoskona³ej cielesnoœci, zobowi¹zana,
by lecieæ ku idea³owi niczym æma do œwiat³a. Stosunek cz³owieka do
swej zewnêtrznej pow³oki w dyskursie piêkna zatoczy³ historyczne ko³o.
Wprawdzie Arystoteles pisa³ w IV w. p.n.e., ¿e piêkno jest lepsz¹ reko-
mendacj¹ od najlepszego listu polecaj¹cego, ale dwa porz¹dki staro¿ytno-
œci – appolliñski i dionizyjski, wprowadza³y dualne ujêcie sk³adników
ludzkiej to¿samoœci – duszy i cia³a. Cia³o, jako podmiot, zosta³o zdepre-
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cjonowane w paradygmacie kartezjañskim – traktuj¹cym je jak maszynê,
w której zamkniêta jest dusza. Dopiero wspó³czesnoœæ przywróci³a cia³o
do ³ask. Dla M. Foucault by³o ju¿ miejscem tworzenia i utrwalania pod-
miotowoœci jednostki37 – do konstruktu spo³ecznego w procesie kszta³to-
wania to¿samoœci do³¹czy³ konstrukt biologiczny. Tyle, ¿e w przypadku
kobiet, konstrukt biologiczny zosta³ umieszczony w sferze prywatnej, zaœ
sferê publiczn¹ zdominowa³ mêski rozum. W wyniku tego procesu, tylko
„bycie piêkn¹” zapewnia³o kobiecie zdrow¹ to¿samoœæ, bo tylko na „mi-
cie piêkna” mog³a opieraæ pewnoœæ siebie i swoj¹ wartoœæ. Emancypacja
wprawdzie pozornie wyzwoli³a cia³o i postawi³a na równi z rozumem, ale
nadal cia³o jest instrumentem kontroli kobiety. Najpierw socjalizowana
przy pomocy lalek Barbie i ci¹gle obserwowana ¿yje we wspó³czesnym
Panoptikonie. Atrybut boskoœci – piêkno sta³o siê tak¹ sam¹ wartoœci¹, jak
wiedza, czy inteligencja. Symptomem obsesji cia³a jest 70 tysiêcy Polek,
które zg³osi³y siê na casting programu „Chcê byæ piêkna”38. Uczestnicz-
kom producenci oferuj¹ seriê zabiegów operacyjnych, kosmetycznych
i stylistycznych, dopasowuj¹cych ich cia³a do kanonu piêkna. Oznacza to,
¿e cia³o, niezwykle bliskie, sk³adnik jestestwa i to¿samoœci jest odrzucane
i piêtnowane – docinane na miarê, umêczone, poszatkowane, spychane ze
sfery œwiat³a do sfery cienia. Winowajca, spiritus movens frustracji i prób
samobójczych – okaleczane w imiê idea³ów, t³umione w swych natural-
nych potrzebach, znienawidzone za sw¹ niedoskona³oœæ i opór w kszta³to-
waniu na nowo. Fetysz i obsesja, pozbawione czu³oœci i tkliwego dotyku,
traktowane instrumentalnie i przedmiotowo, niczym niezale¿ny, krn¹brny
organizm, który trzeba zawróciæ na w³aœciw¹ œcie¿kê. Oskar¿ane, stawia-
ne przed s¹d i skazywane. Wiêzione, wyrywane kawa³ek po kawa³ku,
piêtnowane. Maj¹ce s³u¿yæ piêknu, choæ „prawdziwie piêkne jest jedynie
to, co nie s³u¿y do niczego” (Theophile Gautier). Eve Ensler, autorka
skandalizuj¹cych Monologów waginy, w nowej ksi¹¿ce Dobre cia³o pisze
o walce, jak¹ stoczy³a, by byæ szczup³¹ blondynk¹, bo to w³aœnie one po-
dobaj¹ siê œwiatu. Tymczasem by³a postawn¹ brunetk¹ w œrednim wieku.
W dodatku z brzuchem: „To by³ magazyn mojego ¿alu, moich blizn
z dzieciñstwa i niespe³nionych ambicji. Mojej niewyra¿onej wœciek³oœci”.
W koñcu jednak odrzuci³a ten idea³: „Mam zamiar wzi¹æ g³êboki oddech
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i znaleŸæ w³asn¹ drogê na przetrwanie, nie bêd¹c ani idealnie p³aska, ani
perfekcyjna”. Apeluje te¿: „Powiedzcie stylistom i chirurgom plastycz-
nym, ¿e siê nie boicie. B¹dŸcie odwa¿ne i pokochajcie swoje cia³a. Prze-
stañcie je naprawiaæ. One nigdy nie by³y zepsute”39. Przekonanie, ¿e takie
cia³o, jakie otrzyma³am, jest w³aœnie dok³adnie takim, jakim powinno byæ
– to miecz mog¹cy przeci¹æ wêze³ gordyjski wspó³czesnej Barbie. Zrozu-
mienie bowiem tej zasady prowadzi zawsze do akceptacji – w tym przy-
padku swojego cia³a, a co za tym idzie – tak¿e siebie. Cia³o tymczasem
zosta³o wepchniête w dyktat wspó³czesnej konsumpcyjnej i patriarchalnej
kultury, której jedynym celem jest jak najwiêksza kontrola nad dzia³aniem
i sposobem myœlenia kobiet40.
Summary
The history of women is the history of the struggle to look attractive, starting with
Egyptian wooden pillows that were to protect hairdos, through to Japanese tied-up feet
or the lacing of French beauties’ stays, to silicon bags implanted under the skin of
breasts. It is interesting that although the canon of beauty has changed, the mechanisms
of the phenomenon has remained unchanged throughout the centuries and has been
working like well-greased cogs of discipline, flexibility and pain.
If one becomes convinced that the body one has is exactly how it should be, one
can cut the Gordian knot of a modern Barbie. To understand this always leads to accep-
tance and, in this case, to the acceptance of one’s own body, and – consequently – of
oneself. However, the body has been subjected to the dictates of modern consumption
and patriarchal culture, whose sole purpose is a maximum control over the way women
act and think.
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